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第 644号
砂椅の積類 価格 10E1面当り 1 回分価格の格
500 gグラニュー糖 (ばら) 155同 3.1同
• 2 
スプーン 2杯(J1l!)・ .3.4円
l箱72個並型 208 4.6 2個(12.4g ) 5.8円
• 1 
角砂糠
l箱140倒小豆! 208 4.6 2個(6ιg)..3問、3個(10.Gg)…4.8円
f車用袋入 1)1 kg . 398 4.0 
グラニユ
10 g X 30袋(ゼロ袋) 158 5.3 l袋 5.3円
務豆袋
8 g X18袋(紙・スティ γク) 108 7.5 l袋..6.0肉
8 g X3悦提(セロステイ >7) 188 7.8 l袋..6.3円
450 gポリ袋 388 8.6 スプー ン2杯…9.5円、 3料 .14.2円
コヒー 400 g紙箱 365 9.1 スプー ン2杯・・・10.0同、 3が 15.0同
ンユガー 豆袋8g x20袋(セロ袋) 175 10.9 l袋… 8.8円
豆袋10gX20袋(セロ・スティ γク) 268 13.4 l袋…13.4円
オレンジシュガー
その他
10.1gX20コ 228 11.3 l袋…11.4円
ブランデ-，ュガー
315 I 40.9 l~個吋7.7 g X 10コ
(スーパー庖頭価格のモデル)
角砂衝は 1;筒 1ポンド約 452gでr72個人 l個約 6.3g 
1120 1/ 3.8g 
1135 1/ 3.3g 
l140 1/ 3.2g 
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